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El presente trabajo de investigación titulado: APLICACIÓN DE LA GESTIÓN 
FINANCIERA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS RONAFE 
S.A.C. EN EL DISTRITO DE JESÚS MARÍA, DEL PERÍODO 2016-2018; tiene como 
objetivo determinar la influencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa. 
 
Esta empresa presenta año tras año pérdidas en su declaración, por lo tanto, no posee 
rentabilidad y es consecuencia por la falta de una eficaz y eficiente gestión financiera. De 
acuerdo con el análisis realizado la falta de rentabilidad se está generando por un 
descontrol en sus gastos administrativos por la falta de supervisión y coordinación que 
debe ser planificado por su representante financiero. 
 
Por lo tanto, este equipo de investigación propone implementar un adecuado plan de 
gestión financiera en base a políticas establecidas (política de pago, política de selección, 
contratación y reducción de personal). Asimismo, realizar proyecciones financieras 
periódicas para mantener el control con el objetivo de maximizar el valor de la empresa 
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El presente trabajo está titulado como APLICACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA EN 
LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS RONAFE S.A.C. EN EL 
DISTRITO JESÚS MARÍA, DEL PERIODO 2016-2018; tiene como finalidad establecer 
rentabilidad a la empresa en base a una adecuada y eficiente gestión financiera. 
 
Este trabajo se encuentra organizado por seis capítulos, el primer capítulo se denomina 
“Planteamiento del Problema”, trata sobre la problemática de la baja o falta de 
rentabilidad de las empresas y solución que se propone, el cual es a base de una buena 
gestión financiera, también se detalla sobre los objetivos que este equipo de investigación 
se ha trazado al culminar este trabajo. 
 
El segundo capítulo que lleva por nombre “Marco Teórico”, se basa en dar a conocer 
sobre la teoría de la gestión financiera, información necesaria que desarrollado en la 
práctica permitirá obtener rentabilidad a la empresa. 
 
En el tercer capítulo titulado “Metodología”, se refiere al diseño de la investigación el cual 
es: no experimental- descriptica, también se desarrolla los cuatro métodos utilizados en 
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este trabajo, por otra parte, también se muestra el tipo de investigación desarrollado el 
cual es mixta, finalmente en este capítulo se muestra la técnica desarrollada para este 
trabajo, el cual es por medio de una encuesta realizada al personal de las áreas 
competentes sobre el tema desarrollado. 
 
El cuarto capítulo denominado “Resultados”, presenta precisamente los resultados 
obtenidos en la encuesta realizada por medio de gráficos que ayudan a un mejor 
entendimiento. 
 
En el quinto capítulo que lleva por nombre “Caso Práctico”, el equipo de investigación 
revela el ejercicio práctico en el cual se demuestra la mejora de la empresa en la 
rentabilidad, en base al conocimiento obtenido en el capítulo II. 
 
En el sexto capítulo detalla sobre las normas legales que se han utilizado para el 
desarrollo del presente trabajo de investigación. 
 



















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática  
En la actualidad del mundo empresarial, la gestión financiera representa un papel 
importante, ya que mediante sus herramientas financieras contribuyen a optimizar la 
rentabilidad de una empresa, para ello se utiliza diversos instrumentos financieros 
que ayuden a realizar diversos análisis por medio de datos históricos y así garantizar 
una adecuada  toma de decisión en la empresa.  
 
Sin embargo, una mala gestión financiera provoca una deficiencia en los recursos de 
la empresa, como la falta de liquidez, incremento de deudas, insolvencia y en 
algunos casos puede ocasionar la extinción de la empresa. Cabe mencionar que uno 
de los factores que inciden en una gestión financiera es conocer su rentabilidad. 
 
A nivel internacional tenemos el caso de la empresa constructora Abengoa, fue 
fundada en Sevilla, España a principios de 1941. En los años cincuenta la compañía 
expande sus actividades e inicia  un proceso de industrialización promovido por el 
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estado, abriéndose nuevas oportunidades en diversos sectores como en 
telecomunicación y en electrónica iniciando de esta manera su internacionalización 
Sin embargo comienza a tener problemas financieros de acuerdo a la siguiente cita 
“En el último trimestre de 2015 Abengoa presenta importante problemas de 
liquidez con destacadas deudas y líneas de financiación cerradas que llevan a 
Abengoa a presentar el preconcurso de acreedores el 25 de noviembre en un 
juzgado de Sevilla, (…) asimismo en ese periodo las ventas disminuyen y 
Abengoa no cumple los objetivos marcados y fuentes del mercado intuyen peligro, 
ya que su modelo se basa en el aumento de los ingresos para  mantener 
controlado el elevado nivel de endeudamiento.” (Salazar, Arimany y Sabata 
2016:104) 
 
De acuerdo a la cita mencionada, la empresa Abengoa comienza a tener pérdida de 
confianza en los inversores y además los bancos extranjeros comienzan  alertar la 
delicada situación de la empresa complicando más la situación, esto se debe a una 
mala gestión en la planificación financiera.  
A nivel nacional la empresa Alicorp S.A.A en el 2015  sufrió una crisis financiera 
debido a deudas adquiridas para financiar los gastos de capital de trabajo y también 
por la  adquisición de gastos financieros y las pérdidas cambiarias de estas deudas, 
a continuación la cita menciona lo siguiente:  
“El 2015 estuvo marcado por una importante desaceleración en el consumo. Por 
eso, nuestro principal desafío durante el año fue fortalecer nuestra posición 
financiera, compromiso que asumimos con nuestros inversionistas y demás 
grupos de interés. Para ello, reajustamos nuestra estrategia financiera, 
enfocándonos en reducir los niveles de apalancamiento, en disminuir nuestra 
exposición al riesgo cambiario y mejorar nuestros niveles de liquidez a través de la 
optimización de nuestros recursos y la reestructuración de nuestra deuda. Gracias 
al liderazgo y la habilidad para conectarse con el mercado de nuestro equipo 
financiero, pudimos alcanzar este objetivo.” (Romero, 2015:26) 
 
De acuerdo lo mencionado al disminuir las ventas, el flujo de caja operativo se ve 
afectada al no poder cumplir adecuadamente sus obligaciones con terceros. Por ello, 
a través de una adecuada gestión financiera la empresa decide reestructurar su 
organización a nivel gerencial, en consecuencia, a partir del 2016 la empresa 




En el caso, la empresa RONAFE S.A.C., fue creada en el 2013 con capitales 
extranjeros, es subsidiaria de la matriz de España, empieza sus actividades a partir 
de junio del año 2013 bajo la Ley General de Sociedades; cuenta con 164 
trabajadores en la actualidad. 
 
RONAFE S.A.C., tiene como actividad principal la externalización de servicios 
bancarios y trámite integral de documentos, por ejemplo: la tasación de inmuebles 
para fines de adquisición de préstamos hipotecarios, asesoría legal en la preparación 
de minutas de compra y venta, constitución de empresas y entre otros; asimismo sus 
principales clientes son los bancos y su domicilio fiscal se encuentra ubicado en el 
distrito de Jesús María, del departamento de Lima, actualmente cuenta con 7 
establecimientos a nivel nacional (Arequipa, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Ica, Lima y 
Trujillo)  
 
En la actualidad, la gestión que viene realizando la empresa no es la adecuada, y 
esto se refleja en las constantes perdidas que viene presentando en sus estados 
financieros, teniendo como resultado problemas de liquidez, considerable 
endeudamiento con proveedores y empresas relacionadas; asimismo cuenta con 
excesivo gasto financiero producto de un manejo inadecuado de capital de trabajo, 
que repercuten en la rentabilidad de los estados financieros de RONAFE S.A.C.  
 
También existen reparos tributarios que se podrían evitar al determinar el impuesto 







1.2. Delimitación de la Investigación 
Esta investigación está basada en la realidad de la empresa RONAFE S.A.C., 
ubicada en av. Faustino Sánchez Carrión N° 615 of. 1005 – Jesús María – Lima – 
Perú. 
 
El rubro de la empresa es el servicio de tercerización entre el banco y los clientes 
usuarios en la ciudad de Lima, la información obtenida, fue facilitada por parte del 
Gerente Contable de la empresa, que comprende al área de Gerencia financiera. 
 
Está investigación se basa en los periodos 2016 y 2017, el estudio comprende la 
aplicación de la gestión financiera en la rentabilidad de los Estados Financieros de la 
empresa de servicios RONAFE S.A.C., para aplicar en la proyección del periodo  
2018 una adecuada gestión financiera, basándose en los procesos de distribución de 
las áreas correspondientes según la política de la empresa, para ello se consideró 
dentro de las ciencias contables, gestión administrativa, gestión contable y tributaria 
 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación  
1.3.1. Problema Principal  
¿De qué manera influye la aplicación de la gestión financiera en la rentabilidad 
de la empresa Servicios RONAFE S.A.C., en el distrito de Jesús María, del 
período 2016-2018? 
1.3.2. Problemas Secundarios  
a) ¿Cómo la Administración Financiera permite una adecuada gestión 
financiera en la empresa Servicios RONAFE S.A.C., en el distrito de Jesús 
María, del período 2016-2018? 
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b) ¿De qué manera las funciones financieras contribuyen a una adecuada 
gestión financiera en la empresa Servicios RONAFE S.A.C., en el distrito de 
Jesús María, del período 2016-2018? 
c) ¿Cómo la gestión contable-tributaria influye en la rentabilidad de la empresa 
Servicios RONAFE S.A.C., en el distrito de Jesús María, del período 2016-
2018? 
d) ¿Qué ratios financieros reflejan el incremento de la rentabilidad de los 
estados financieros de la empresa Servicios RONAFE S.A.C., en el distrito de 
Jesús María, del período 2016-2018? 
 
1.4. Objetivos de la Investigación  
 
1.4.1. Objetivo General  
Determinar la influencia de la aplicación de la gestión financiera en la 
rentabilidad de los estados financieros. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos  
a) Analizar los procesos de la administración Financiera que permiten una 
adecuada gestión financiera. 
b) Evaluar las funciones financieras que contribuyen a una óptima gestión 
financiera. 
c) Determinar la influencia de la gestión contable-tributaria en el incremento de 
la rentabilidad. 
d) Evaluar los ratios financieros que determinan el incremento de la 





1.5. Indicadores de Logros de Objetivos  

















1.6. Justificación e Importancia  
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad buscar relacionar dos 
variables, la gestión financiera y la rentabilidad que se expresan en los estados 
financieros. El propósito de esta investigación es contribuir con la empresa RONAFE 
S.A.C., para una adecuada toma de decisiones, con el propósito de mejorar su 
rentabilidad.  
 
La Gestión Financiera es importante para la empresa, su representante es el gerente 
financiero, quien tiene un papel importante, y desarrolla determinadas acciones 
como: involucrarse con la estrategia de negocio, debe conocer a la empresa a nivel 
macro, desde sus inicios, es decir empezando por la visión y misión. Para que las 
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 
Analizar los procesos de la 
administración Financiera que 
permiten una adecuada gestión 
financiera. 
Porcentaje de costo de venta. 
Porcentaje de gastos operativos. 
Porcentajes de mis gastos que representan 
las penalidades por demora. 
Porcentaje de mis gastos que representan 
las penalidades por malos procesos. 
Evaluar las funciones financieras que 
contribuyen a una óptima gestión 
financiera.  
Nivel de liquidez del flujo de caja. 
Porcentaje de endeudamiento entre 
empresas relacionadas e instituciones 
financieras. 
Determinar la influencia de la gestión 
contable-tributaria en el incremento de 
la rentabilidad  
Nivel de presentación de los Estados 
Financieros. 
Porcentaje de diferencias en la base para el 
cálculo de la Declaración Jurada Anual del 
Impuesto a la Renta de 3ra Categoría. 
Evaluar los ratios financieros que 
determinan  
el incremento de la rentabilidad de los 
Estados Financieros 
Valor de los Índices Financieros 
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actividades que desarrolle estén orientadas hacia el logro del objetivo trazado por la 
empresa. 
 
Debe utilizar herramientas financieras, como por ejemplo, los ratios financieros entre 
los cuales tenemos, los ratios de liquidez, ratio de solvencia, ratio de gestión y ratio 
de rentabilidad. Es importante realizar una adecuada interpretación de los resultados 
de dichos indicadores, porque ayudan a complementar la información económica y 
financiera de la situación de la empresa.   
 
Contribuir al proceso presupuestario en la participación de la elaboración de 
diferentes presupuestos que sean necesarios para la actividad económica de la 
empresa, al mismo tiempo realizar continuamente pruebas de control para verificar 
que el presupuesto cumpla con un adecuado desempeño.  
 
Además, es importante que la persona encargada en asumir el área de 
administración en la gestión financiera, tiene que estar actualizado para que pueda 
adecuar a la empresa un sistema de organización de acuerdo a la actividad principal, 
y hacer partícipe a los encargados de las áreas para que pueda formar un 
organigrama para así poder delegar funciones a los responsables, para un adecuado 
control y verificación de resultados en la planificación inicial donde se organiza y 
visualiza los objetivos trazados para cumplir las metas.    
 
A través de un correcto análisis, se propone que la empresa RONAFE S.A.C., 
distribuya adecuadamente sus gastos administrativos, por medio de un plan 
financiero bien fundamentado e implementado, con la finalidad de dirigirse y ser 




1.7. Limitaciones  
 La empresa RONAFE SA, es filial en nuestro territorio nacional, los directivos son 
celosos en proporcionar información financiera por ser información confidencial. 
Además, se nos complicó la adquisición de los estados financieros y se tuvo que 





































2.1 Fundamentación del Caso 
En el presente trabajo de investigación, nos avocamos a implementar dos variables 
como son: La Gestión Financiera y Rentabilidad; que van a ayudar a los 
representantes de la empresa a que puedan analizar los procedimientos y tomar 
decisiones. Ya que las finanzas son primordiales para alcanzar las metas 
planificadas por los creadores, responsables y ejecutores del plan financiero. 
La gestión financiera es la actividad que se realiza en una organización y se encarga 
de: planificar, organizar, dirigir y controlar todos los recursos financieros que posee 
una empresa para generar mayores resultados en sus finanzas. 
La rentabilidad es la utilidad que genera la entidad, representa un indicador clave 
para toda empresa, porque es la relación entre los beneficios que se obtiene y las 
inversiones que se realizan para obtener dichos beneficios. Más adelante en este 
trabajo de investigación, conoceremos diferentes tipos de rentabilidad y el diferente 




2.1.1. Gestión Financiera 
La gestión financiera es una disciplina que realiza el proceso de los ingresos, 
egresos y actividades relacionadas al movimiento económico de la empresa 
para poder controlar el dinero de la organización y a la vez la rentabilidad 
financiera obtenida en la misma. La función principal de esta disciplina es 
adquirir recursos para invertirlos, buscar financiamiento y administrarlos1.  
 Además, la gestión financiera se encarga de analizar la toma de decisiones que 
tienen que ver con dichos procesos, incluyendo las acciones y el control; para 
convertir la planificación en operaciones monetarias.     
 
La gestión financiera está relacionada íntimamente a la toma de decisiones, y 
por ello detallamos tres disciplinas, como son: La administración financiera, las 
funciones financieras y las gestiones contables-tributarias para el desarrollo de 
este trabajo de investigación.  
 
A). Administración Financiera 
La administración en las finanzas es vital para el funcionamiento de las 
empresas, sobre todo la planeación, organización, dirección y control. 
a). Planeación  
Como lo dice el mismo proceso, planeación es la parte donde la 
persona encargada asume el reto de guiar a la empresa a cumplir sus 
objetivos, y tiene que tener un plan de trabajo para cumplir las metas. 
“El proceso de planeación es la herramienta para administrar las 
relaciones con el futuro; es una aplicación específica del proceso de 
tomar decisiones. Las decisiones que buscan influir en el futuro o 
que se podrán en práctica en el son decisiones de planeación.” 
(Amuru 2009: 170) 
 
                                                 
1 Cfr. Córdova 2012: 2-3 
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Además, de su plan de trabajo, también tiene que coordinar con las 
áreas correspondientes para que puedan tomar decisiones y así 
buscar un buen futuro para la empresa.  
 
a1). Planeación estratégica  
En este proceso de planeación en una organización nos enseña a 
conocer como empezar una buena administración de una 
compañía. 
“La idea original de estrategia se aplica a situaciones de 
competencia, como la guerra, los juegos y los negocios. En la 
actualidad las organizaciones compiten y colaboran al mismo 
tiempo. Además, la idea de estrategia se amplió para abarcar 
cualquier situación que implique la definición de objetivos y la 
elección de los medios para alcanzarlos. (…)” (Amuru 2009: 
183) 
 
Es decir, como lo explica el contenido de este proceso de 
planeación estratégico en una manera sencilla de entender y la 
responsabilidad de una buena administración empresarial. 
 
a2). Planeación operativa 
La planeación operativa es la separación de los objetivos; en 
palabras sencillas, saber cuál es la actividad principal de la 
empresa y a donde lo queremos llevar, estructurando las áreas 
para así también formar una base sólida de crecimiento.  
“(…) El proceso de planeación operativa comienza con la 
división del objetivo principal en objetivos menores, formando 
así una cadena de medios y fines. La división sucesiva de un 
objeto principal en objetivos menores está representada por 
una estructura analítica. (…)” (Amuru 2009: 183)  
 
En consecuencia, los objetivos principales como de los objetivos 
específicos, porque se puede diferenciar por donde es nuestro 
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planeamiento de poder atacar el problema principal para formar la 
estructura de crecimiento. 
 
b).  Organización 
Este proceso es importante para poder concretar las metas para 
seguir creciendo, siempre con una buena organización. 
“(…) En todas las organizaciones existe la definición de trabajo. 
En una empresa pequeña, como un restaurante, los empleados se 
especializan en tareas distintas: uno prepara los alimentos, 
mientras que el otro atiende a los clientes en las mesas y otro 
cuida las mercancías y la caja. En las grandes organizaciones, 
como las cadenas de restaurantes, bancos y compañías aéreas, 
hay una gran cantidad de personas especializadas en realizar 
esas y muchas tareas. (…)” (Amuru 2009: 225) 
 
Por consiguiente, este proceso va a depender del tamaño de la 
compañía para que pueda organizar, la responsabilidad 
encomendada al administrador.  
 
b1). Estructura Organizacional 
En esta fase del proceso el administrador principal, dirige el 
organigrama de la estructura organizacional, para que cada área 
tenga responsabilidad y afronte junto al administrador el reto de 
llegar a la meta planificada. 
“(…) En una estructura organizacional dividida según el 
criterio funcional, un administrador principal dirige todo el 
conjunto y, en orden descendente, cada integrante del primer 
escalón jerárquico es responsable de una función específica: 
producción, ventas, finanzas, etc. El criterio funcional también 
se utiliza de manera sucesiva dentro de los departamentos.” 
(Amuru 2009: 238) 
 
También es importante tener la estructura organizacional en una 
empresa, porque se puede delegar funciones y así no cargar 
trabajos que no correspondan a áreas incorrectas, que se 




A comparación de los procesos anteriores que son parte de la 
administración, la dirección administrativa es pieza clave cuando se ha 
empezado una administración, para buscar resultados positivos. 
“Quienes administran organizaciones son responsables de la 
realización de los objetivos y de la forma que se utilizan los 
recursos. El desempeño de una organización es el reflejo de la 
competencia de sus administradores. Una compañía eficiente, 
eficaz y competitiva demuestra que tiene administradores de alto 
desempeño. (…)” (Amuru 2009: 281) 
 
Sobre todo, que los gerentes tengan conocimiento de la 
responsabilidad que tienen los administradores en su organización, ya 




La motivación dentro del centro laboral es muy importante para el 
desempeño de las personas encargadas en sus funciones para 
poder ser productivas en las áreas correspondientes. 
“(…) La motivación en el trabajo es un estado psicológico de 
disposición, interés o voluntad de perseguir o realizar una tarea 
o meta. Decir que una persona está motivada en el trabajo 
significa decir que presenta una disposición favorable o positiva 
para efectuar el trabajo. (…)” (Amuru 2009: 281) 
 
Tal como, si hubiera un personal con bajo rendimiento, y hay una 
buena estructura organizacional que realiza constantes chequeos 
de avance de trabajo, se dará cuenta si hay un colaborador que 
ese día o semana, no ha cumplido con el trabajo encomendado, el 







En este proceso de liderazgo, es el papel que cumple el 
administrador financiero, ya que es la persona que ha organizado 
y planificado una estructura para poder cumplir las metas 
trazadas. 
“El liderazgo es uno de los papeles que desempeñan los 
administradores. La persona que desempeña el papel de líder 
influye en el comportamiento de uno o más seguidores, que lo 
siguen o aceptan su influencia por algún motivo. Si quisiera 
desarrollar sus competencias como líder, usted debe entender 
las motivaciones de las personas a las pretende liderar. (…)” 
(Amuru 2009: 313) 
 
Sobre todo, es un rol del administrador de poder ponerse a la 
espalda a la empresa y poder motivar a las personas 
responsables de la empresa a seguir apostando para crecer en 
sus organizaciones. 
 
c3). Comunicación gerencial 
La comunicación gerencial es muy importante para el crecimiento 
de una empresa, ya que involucra a todas las áreas responsables 
que están empujando el carro a un solo sentido. 
“De la calidad del proceso de comunicación depende la 
eficiencia de las relaciones interpersonales en las 
organizaciones. La negociación, la venta de ideas y de 
productos, el liderazgo, la motivación, la organización, la 
delegación, la orientación a los empleados y la evaluación del 
desempeño, entre muchas otras funciones gerenciales, exigen 
una elevada capacidad de comunicación. (…)” (Amuru 2009: 
343) 
 
Es decir, que a través de este proceso hay muchas empresas que 






c4). Proceso de decisión  
Las decisiones para tomar básicamente nacen de un problema 
que se ha tenido que analizar y entre las áreas responsables 
resolver de la mejor manera mitigando riesgos que afecten a la 
empresa. 
“Una decisión es una elección entre distintas opciones o 
posibilidades. Las decisiones se toman para resolver 
problemas o aprovechar oportunidades. El proceso de tomar 
decisiones (o proceso de decisiones) es la secuencia de etapas 
que va desde el momento en que se identifica una situación 
que ofrece un problema u oportunidad, hasta la elección y 
puesta en práctica de una acción o solución. (…)” (Amuru 
2009: 357-358) 
 
Sobretodo, este proceso agiliza la toma de decisiones en las 
áreas internas para conducir a la empresa en el camino del éxito. 
 
c5). Resolución de problemas 
Cuando existe un proceso estructurado del funcionamiento 
correcto de la organización disminuye errores como se indica:  
“(…) Un proceso estructurado de resolución de problemas 
intenta asegurar una decisión lógica, que sea coherente con el 
problema y que disminuya la probabilidad de errores. (…)” 
(Amuru 2009: 357-358) 
  
Puesto que, este proceso se da con mayor frecuencia cuando hay 
que reflotar una empresa que se encuentra en riesgo de entrar a 
una crisis financiera, pero una empresa encaminada es menos 
probable que llegue a tomar decisiones drásticas porque está 
mejor organizado. 
 
d).  Control 
El control es el proceso que se tiene que tener cuidado, ya que 
depende de la función del administrador de controlar lo planificado 
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para obtener los resultados positivos y ver el crecimiento de la 
compañía. 
“En el proceso de administración, el control no tiene el significado 
popular de fiscalización. Control es el proceso de producir 
información para tomar decisiones sobre la realización de los 
objetivos. Este proceso permite mantener una organización o 
sistema orientado hacia los objetivos. Al ejercer la función de 
control, el administrador trabaja como el piloto de un vehículo, 
monitoreando en forma constante la organización para que se 
mantenga en la ruta, se desvié de los accidentes y llegue a su 
destino. (…)” (Amuru 2009: 376) 
 
También, los administradores cumplen una función de informar en 
forma rápida y fehaciente los resultados planeados para que las 
organizaciones pequeñas, así como las organizaciones grandes 
puedan tomar decisiones. 
 
d1). Administración de proyectos 
En esta parte del proceso los administradores de proyectos son 
puntuales; es decir solo organizan, planifican y direccionan un 
proyecto a corto o largo plazo, dependiendo como ha sido 
contratado. 
“Los proyectos son tareas especiales que escapan a la rutina 
de las actividades funcionales. Son también ciertos 
emprendimientos que se repiten pero que cada vez dan como 
resultado un producto esfuerzo diferente de los anteriores. 
Por ejemplo, una empresa de construcción civil erige 
constantemente nuevos edificios, pero cada uno representa 
un problema nuevo. (…)” (Amuru 2009: 388) 
 
Otro aspecto, de este proceso, a parte de las actividades de 







1). Flujo de Caja 
El flujo de caja es el movimiento del efectivo e importante 
para la gestión empresarial, así como también mide la 
capacidad de pago del negocio para poder establecer 
estándares del control del efectivo. El control donde se 
registra los ingresos y egresos de efectivo, donde se refleja 
los movimientos de operaciones, inversiones y 
financiamiento2.  
Por lo tanto, el flujo de caja nos brinda un panorama de cómo 
se encuentra la empresa en lo que se refiere al efectivo 
disponible para poder seguir realizando inversiones en la 
empresa. 
 
d2). Administración de calidad 
La administración de calidad va de la mano con la era digital, a 
mayor actualización formal, más información a tiempo record 
puede tener las empresas y así poder realizar prevenciones 
mucho más rápidas con la competencia. 
“(…) Cuando se habla de calidad como sinónimo de lo mejor 
o de un nivel más alto de desempeño, se usan conceptos que 
siguen siendo actuales después de 25 siglos. Esta noción 
siempre estuvo incluida y se sigue utilizando en las 
definiciones de calidad. (…)” (Amuru 2009: 388) 
 
También es un tema que el administrador que cumpla esta 
función este actualizado y capacitado para afrontar los retos que 
se vienen presentando en el mundo del negocio que viene 
creciendo día a día. 
 
                                                 
2 Cfr. Córdova 2012: 199-200 
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B). Función Financiera 
La función financiera es un proceso de gestión que involucra a todas las 
áreas para la evaluación futura de una empresa y la toma acertada de 
decisiones. 
“integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control 
de recursos. Si se logra comprender que la gestión financiera está 
relacionada con la toma de decisiones relativas al tamaño y 
composición de los activos, a nivel de estructura de la financiación y a 
la política de los dividendos, esto lleva a pensar que cada organización 
debe y puede definir sus objetivos estratégicos desde diferentes 
perspectivas, de acuerdo a sus necesidades. El objetivo es que la 
organización se maneje con eficiencia y eficacia, de propiciar un 
manejo técnico, humano y transparente en el proceso.” (Cabrera, 
Fuentes y Cerezo 2017:8)   
 
Como afirma la cita, la función financiera es optimizar en todo momento el 
valor de la organización productiva en todos los ámbitos y generar 
utilidades y con ello oportunidades de inversión para la organización. 
 
a). Preparación y Análisis de la Información Financiera 
La elaboración de los Estados Financieros y su importancia  en la 
veracidad  y la fiabilidad de las transacciones económicas de una 
empresa.  
“Garantiza la existencia u ocurrencia de los bienes y la 
responsabilidad de la organización, es decir, asegura que los 
activos y pasivos existen a una fecha específica y que todas las 
transacciones y transformaciones internas han ocurrido en un 
periodo específico. Si todas las transacciones y transformaciones 
internas se han incluido en el proceso de la información financiera, 
de ello podemos derivar que dicha información es íntegra.” (Martin y 
Mancilla 2010: 71) 
 
Ciertamente, la preparación de los Estados Financieros es la 
responsabilidad de la gerencia con el manejo de toda una 
organización y demás áreas involucradas. Es por ello, su importancia 




b). Determinación de la Estructura de Activos 
La organización de una empresa se mide en base a su estructura de 
activos que posee, y por ello la importancia del manejo de estos 
recursos.  
“Esta función implica la determinación de la clase, cantidad y 
calidad de los activos que la empresa requiere para el desarrollo de 
su objeto social. Por otra parte, se debe controlar de forma 
permanente el nivel de inversión en activo corriente para que se 
mantenga en el óptimo establecido por la compañía. Así mismo, el 
financista debe saber cuándo adquirir activos fijos, cuando 
reemplazarlos y cuando retirarlos.” (Ortiz 2004:27) 
 
De la cita mencionada, señala que la estructura de activo en la 
organización de una empresa es planificar, controlar y monitorear los 
recursos que posee la empresa, con el objetivo de generar producción 
y oportunidades de inversión.   
 
c). Estudio del Financiamiento de la Empresa o Estructura 
Financiera 
La importancia de  cómo está constituida la estructura financiera de 
una empresa y su distribución optima y correcta.  
“Conocidas las necesidades de la compañía, por el volumen y 
cuantía de los activos, se hace necesario pensar en los recursos 
requeridos para tal inversión, Aquí no solo se precisa determinar 
que fuentes de financiación utilizar en el corto plazo y mediano 
plazo o largo plazo, sino que también se debe determinar la 
correcta distribución entre pasivos con terceros y patrimonio, sin 
olvidar en ningún momento el costo de cada fuente.” (Ortiz 
2004:27) 
 
Tal como señala la correcta decisión de solicitar una fuente de 
financiamiento, ya sea por medio de terceros o por medio de aportes 
de los dueños o recursos propios, después de un correcto análisis de 





C). Gestión Contable-Tributaria 
a). Gestión Contable 
La gestión contable es importante para controlar todas sus 
operaciones mediante su proceso debidamente llenado con un alto 
grado de responsabilidad a continuación la siguiente cita menciona lo 
siguiente: 
“La función contable debe considerarse como un insumo 
necesario de la función financiera; es decir, como parte de las 
finanzas. Este enfoque concuerda con la organización tradicional 
de las actividades de una empresa en tres campos básicos: 
finanzas, administración y comercialización. Se considera 
normalmente dentro de la jurisdicción del contador general o del 
director o jefe financiero. Sin embargo, hay dos diferencias 
básicas entre Finanzas y contabilidad: La una se refiere al 
tratamiento que se da a los fondos y la otra a la teoría de la 
decisión.” (Carrillo, Alarcón y Tapia 2017: 8) 
 
En efecto, la gestión contable procede con el registro de todas las 
operaciones realizadas dentro de una organización, esto se realizará 
mediante la correcta aplicación de un sistema de contable; por lo 
tanto, es una herramienta importante para el gestor financiero en la 
toma de decisiones. 
 
a1). Objetivo de la Gestión Contable  
 
El objetivo de la Gestión contable es proporcionar a las 
empresas un grado de análisis adecuado en el registro de sus 
transacciones operacionales y económicas; con ello obtener 
Estados Financieros que reflejen la situación financiera de la 
empresa para la toma de decisiones.3 
                                                 




Por lo tanto, la elaboración de los estados financieros de realizan 
mediante un sistema de contabilización adecuada y esto es 
importante y determinante en las decisiones de la empresa.  
a2). Sistema de Registros Contables  
La elaboración de los estados financieros establece reglas que 
sirven de guía para el registro contable y criterio contable entre 
los cuales tenemos: 
“La contabilidad refleja la inversión y financiamiento de las 
empresas a través de técnicas de la partida doble. (…) El 
registro contable no está supeditado a un documento a la 
existencia de un documento formal. En los casos en que la 
esencia de la operación se haya efectuado según lo señalado 
en el Marco Conceptual, corresponde efectuar el registro 
contable, así no exista comprobante de sustento. En todos los 
casos, el registro contable debe sustentarse en 
documentación suficiente, muchas veces provista por terceros 
y en otras ocasiones generadas internamente.”(Giraldo 
2010:65)  
 
De lo antes mencionado, señalamos que la preparación de la 
información contable está supeditada a principios que guían en 
el desarrollo de los Estados Financieros.  
 
a3). Estados Financieros 
En el mundo empresarial las empresas están obligadas a 
presentar estados financieros que se encuentran regulados de 
acuerdo a las normas internacionales de contabilidad.  
“Los estados financieros constituyen una representación 
estructurada de la situación financiera y del rendimiento 
financiero de una entidad. (…) Los estados financieros (…) 
muestran los resultados de la gestión realizada por los 
administradores con los recursos que les han sido confiados.” 
(MEF 2017:3) 
 
Por consiguiente, los estados financieros son documentos que 
se muestran cuantitativamente, la presentación se encuentra 
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esquematizada de acuerdo a normas establecidas, se puede 
indicar, sobre ello, lo siguiente: 
1. Objetivos de los Estados Financieros  
Los estados financieros proporcionan información, a los 
interesados entre los cuales tenemos, a los accionistas, 
proveedores, clientes, trabajadores u usuarios externos 
interesados. A continuación, la cita menciona lo siguiente: 
“El objetivo de los Estados Financieros es suministrar 
información acerca de la situación financiera, desempeño y 
cambios en la situación financiera para asistir a una amplia 
gama de usuarios en la toma de decisiones económicas. Un 
juego completo de estado financieros incluye un Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de 
Cambios en el patrimonio Neto, y un Estado de Flujo de 
efectivo, así como notas explicables.” (Giraldo 2010:71) 
 
Como muestra la cita, las informaciones reflejadas en los 
estados financieros sirven de ayuda para tomar decisiones y 
políticas contables.  
 
2. Característica de los Estados Financieros  
Comprensión. - los estados financieros deben ser fácilmente 
comprensibles por usuarios con conocimiento razonable de 
las actividades económicas.  
Relevancia. - la información tiene importancia relevante si 
existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea 
afecte la percepción de los usuarios generales en relación con 
su toma de decisiones.  
Fiabilidad. - la información debe encontrarse libre de errores 
materiales, sesgos o prejuicios para que sea útil y los 
usuarios puedan confiar en ella. 
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Comparabilidad. - la información debe presentarse en forma 
comparativa de manera que permite que los usuarios puedan 
observar la evolución de la empresa. 4 
Asimismo, los estados financieros reflejan información 
relevante por lo cual es necesario aplicar las cualidades 
mencionadas anteriormente para su elaboración.  
 
3. Elementos de Estados Financieros 
Las transacciones que reflejan los EEFF son presentados 
agrupándolos en categorías y estas categorías son: 
 
“Los Estados Financieros suministran información acerca 
de los siguientes elementos de una entidad activo, pasivo, 
patrimonio, gastos e ingreso”. (MEF 2017:3) 
 
De lo antes mencionado los estados financieros se 
encuentran estructurados de acuerdo a sus elementos. Cada 
estado financiero se encuentra conformado por elementos 
establecidos. 
 
b). Gestión Tributaria 
El sistema tributario peruano es el conjunto de impuestos, 
contribuciones y tasas que existe en el Perú, organizado por la 
constitución de 1993, esto se da en función a la capacidad tributaria de 
cada contribuyente.    
“La tributación es la afectación, gravamen o carga recaída sobre el 
contribuyente, por el poder tributario, sus orígenes se remota desde 
la antigüedad, nace cuando el hombre se empieza a organizar en 
sociedades y empieza a obtener ganancias, las cuales, en 
                                                 




determinados porcentajes, son retenidos por potestad ingerida al 
estado o forma representativa de este.” (Mercado 2012:13) 
 
Es decir, desde que el hombre posee ingresos, será potestad de la 
administración tributaria en retener en función la capacidad 
contributiva. 
 
b1). Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 
El impuesto a la Renta de Tercera Categoría es un tributo que se 
determina anualmente. Esta categoría de renta grava los ingresos, 
a continuación, se detalla los parámetros para su determinación 
en este trabajo de investigación.  
 
1. Gastos no Deducibles 
Para la determinación del Impuesto a la Renta Anual de tercera 
categoría en función al inciso j) del artículo 44° de la Ley 
menciona en función a los comprobantes de pago lo siguiente: 
“Los gastos cuya documentación sustentadora no cumpla 
con los requisitos y características mínimas establecidos por 
el Reglamento de Comprobantes de Pago. Tampoco será 
deducible el gasto sustentado en comprobante de pago 
emitido por contribuyente que a la fecha de emisión del 
comprobante tengan la condición de no habido según la 
publicación realizada por la administración tributaria.” (MEF 
2004:6) 
 
Por lo tanto, aquellos comprobantes que no cumplan las 
características sostenidas serán deducibles bajo criterio de la 
administración tributaria.  
 
2. Intereses entre Empresas Vinculadas   
Para la determinación del Impuesto a la Renta Anual de tercera 
categoría en función al inciso a) del artículo 37° de la Ley 
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menciona en función a los Intereses entre empresas 
relacionadas.  
“Serán deducibles los intereses provenientes de 
endeudamientos de contribuyentes con partes vinculadas 
cuando dicho endeudamiento no exceda del resultado de 
aplicar el coeficiente que se determine mediante decreto 
supremo sobre el patrimonio del contribuyente; los intereses 
que se obtengan por el exceso de endeudamiento que 
resulte de la aplicación del coeficiente no serán deducibles.” 
(MEF 2004:6) 
 
Así mismo, los intereses entre empresas vinculadas serán 
deducibles si estos excedan el endeudamiento, o en el caso  
que la empresa tenga pérdidas consecutivas.  
 
3. Sanciones Administrativas Fiscales  
Para la determinación del Impuesto a la Renta Anual de tercera 
categoría en función al inciso c) del artículo 44° de la Ley 
menciona en función a las sanciones administrativas fiscales.  
“Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el 
Código Tributario y, en general, sanciones aplicadas por el 
Sector Público Nacional.” (MEF 2004:6) 
 
Por esta razón, el interés moratorio y/o multas provenientes del 
fisco no serán reconocidos como gasto, por lo que serán 
reparables en la determinación del impuesto a la Renta.  
i). Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Sustanciales 
La administración tributaria tiene como principal función la 
recaudación de los tributos, y que este sea determinado en 
función a la capacidad contributiva del contribuyente, y esta 
recaudación que es el tesoro público, será a través de las 
declaraciones y pagos mensuales en la determinación de 
impuesto mensual. De acuerdo al artículo 87° del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario.   
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“La declaración tributaria es la manifestación de hechos 
comunicados a la Administración Tributaria en la forma y 
lugar establecidos por Ley, Reglamento, Resolución de 
Superintendencia o norma de rango similar, la cual podrá 
constituir la base para la determinación de la obligación 
tributaria.” (MEF1999:4) 
 
Por consiguiente, la administración tributaria obtendrá 
mediante las declaraciones tributarias recaudaciones que 
serán determinantes para el tesoro público. 
 
ii). Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Formales 
La administración tributaria, mediante las declaraciones 
informativas tiene la capacidad de gestionar mediante un 
análisis la capacidad contributiva del deudor tributario para 
ello deberá cumplir con declaraciones formales.  
“Los administrados están obligados a facilitar las labores 
de fiscalización y determinación que realice la 
Administración Tributaria y en especial deberán: a) Emitir 
y/u otorgar, con los requisitos formales legalmente 
establecidos y en los casos previstos por las normas 
legales, los comprobantes de pago o los documentos 
complementarios a éstos. Asimismo deberá portarlos 
cuando las normas legales así lo establezcan. 
Por otra parte, Llevar los libros de contabilidad u otros 
libros y registros exigidos por las leyes, reglamentos o por 
Resolución de Superintendencia de la SUNAT.” (MEF 
1999:4) 
 
En efecto, la administración tributaria tendrá la capacidad de 
fiscalizar después de un análisis tributario en las 








2.1.2. Rentabilidad  
La rentabilidad es un tema amplio se puede hablar desde el punto de vista 
económico, financiero e incluso social, para el presente trabajo de investigación 
se tratará a nivel empresarial y por ello, la rentabilidad es la capacidad que 
tiene la empresa para generar excedente después de haber efectuado una 
inversión. La rentabilidad puede ser analizada desde dos perspectivas una es 
la rentabilidad económica que se basa en la rentabilidad en función a los 
activos empleados y la rentabilidad financiera la cual es en función de los 
accionistas.5 
De acuerdo a lo señalado se entiende como rentabilidad empresarial a la 
utilidad generada por la entidad; y principalmente la rentabilidad se analiza a 
nivel económico, es decir, en relación a los activos utilizados para lograr la 
utilidad por otro lado, a nivel financiero, este análisis evalúa la utilidad en 
relación a los recursos financieros propio que representa el rendimiento para el 
accionista. 
 
I. Ratios Financieros 
Los ratios son uno de los instrumentos financieros más conocidos y 
utilizados para realizar el análisis financiero, expresan una relación 
matemática entre dos magnitudes tiene como objetivo brindar una 
información distinta y complementaria a la información presentada en los 
estados financieros.6   
Considerando la cita mencionada se considera como una herramienta muy 
útil que nos proporciona las finanzas para llevar a cabo un análisis 
financiero con el objetivo de complementar la información que proporciona 
los estados financieros con la finalidad de orientar y direccionar a la 
                                                 
5 Cfr.Lizcano 2004: 10-11 
6 Cfr. Flores 2012: 167 
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gerencia administrativa en la toma de decisiones efectivas para alcanzar 
los objetivos trazados por la empresa. 
 
Clasificación de Ratios 
Los ratios más empleados son los que se relacionan con: liquidez, gestión, 
solvencia y rentabilidad que es el que tiene particular importancia en 
nuestro trabajo. 
A continuación, definiremos cada uno de ellos. 
 
a) Ratio de Liquidez  
Los índices de liquidez son necesarios y útiles para el análisis de 
estados financieros. “Indican la capacidad que tiene la empresa, para 
cumplir con sus obligaciones corrientes a su vencimiento.” (Flores 
2012:196). Este indicador muestra como la empresa convierte en 
liquidez sus activos corrientes y cumplen con sus pasivos a corto plazo. 
a1). Liquidez Corriente 
Este indicador es necesario desarrollarlo para un mejor 
entendimiento. “Mide la liquidez corriente que tiene la empresa para 
afrontar sus obligaciones a corto plazo. (…)” (Flores 2012:196). 
Este indicador nos describe el grado de capacidad que tiene para 




Este cuadro muestra la fórmula de liquidez corriente; este indicador 
debe ser mayor a 1 sol; a mayor coeficiente mayor será la 
capacidad de la empresa para cubrir sus deudas. 
Activo Corriente 
Pasivo Corriente 




b). Ratios de Gestión  
Los índices de gestión facultan valorar la actividad de la empresa que 
incide en el nivel de rentabilidad para la empresa. “Indican la 
efectividad (rotación) de activos que administra la gerencia de una 
empresa.” (Flores 2012:196). Este indicador muestra el grado de 
efectividad en el desempeño de diferentes áreas de la empresa. 
 
c). Ratio de Solvencia 
Los índices de solvencia son herramientas que son útiles para los 
acreedores porque brindan información del endeudamiento de la 
empresa. “Indican el grado de dependencia que tiene la empresa con 
sus acreedores y permite conocer la forma que ha sido financiada 
una empresa.” (Flores 2012:196). Este índice permite realizar el 
análisis de las deudas en comparación con su respaldo económico 
que posee la empresa.  
 
c1). Apalancamiento Financiero o Solvencia 
Este ratio ayuda en el análisis, a conocer si la empresa puede 
afrontar sus deudas con sus activos. “Mide el grado de 
independencia financiera o dependencia financiera de una 
empresa.” (Flores 2012:191). Permite conocer cuánto de la 






Pasivo Total     
Activo Total 




Por lo tanto, esta fórmula permite saber el porcentaje que 
representa mi financiamiento con terceros con respecto a mi 
capital propio. Se recomienda hacer uso de capital con terceros. 
 
d).  Ratio de Rentabilidad 
El índice de rentabilidad es el más requerido por los inversionistas 
con la finalidad de conocer los beneficios obtenidos por su 
inversión. “Indica la capacidad de la gerencia para generar 
utilidades y controlar los gastos y determinar una utilidad optima, 
sobre los recursos invertidos por los socios o accionistas en una 
empresa.” (Flores 2012:196). Este indicador da a conocer sobre la 
eficiencia de la empresa para poder generar beneficios 
económicos. 
 
d1). Margen de Ganancia Bruta 
Este indicador muestra la ganancia que obtiene la empresa 
después de pagar sus existencias. “Indican el saldo de la 
ganancia disponible para hacer frente a los gastos de 
administración y ventas de la empresa”. (Flores 2012:192). De 
acuerdo a lo mencionado este índice detalla la utilidad después 





Así mismo, este cuadro nos muestra la fórmula para obtener el 
porcentaje del margen de ganancia bruta 
Ganancia Bruta 
Ventas Netas 




d2). Margen de Ganancia Operativa 
Este indicador detalla la ganancia que obtiene la empresa 
después de deducir costos y gastos. “ (…). La utilidad operativa 
es “pura” porque mide sólo la utilidad ganada en las 
operaciones e ignora los intereses, los impuestos y los 
dividendos de acciones preferentes. (…)”. (Lawrence 2007:61). 
De acuerdo a lo citado se considera a este tipo de utilidad pura 





Tal como, se muestra en el presente cuadro la fórmula para 
calcular el margen de utilidad operativa. 
 
d3). Margen de Ganancia Neta 
Este índice revela la utilidad de la empresa en un periodo. 
“Este índice nos muestra el margen de ganancia neta que 
esperaría la empresa por una venta realizada”. (Flores 
2012:192). De acuerdo a lo antes mencionado indica la utilidad 















Por consiguiente, este cuadro refleja la fórmula para calcular el 
porcentaje de utilidad neta de la empresa con respecto a sus 
ventas. 
 
d4). Rentabilidad Patrimonial (ROE) 
Este ratio conocido como rentabilidad financiera, detalla los 
beneficios obtenidos a partir de las inversiones y recursos 
propios. “Nos muestra la rentabilidad del patrimonio. Mide la 
productividad de los capitales propios de una empresa.” (Flores 
2012:192). De acuerdo a lo antes señalado proporciona la 





El cuadro muestra la fórmula para obtener el porcentaje de 
beneficio generado por la empresa a favor del accionista. 
 
II). Métodos de Análisis 
También existen otros tipos de indicadores o métodos para realizar los 
análisis a los estados financieros, en esta parte mostraremos dos métodos 
de análisis que se requieren en el presente trabajo. 
 
a). Análisis Vertical 
Este método es muy recurrente para los estados financieros en especial 
para el estado de situación financiera y el estado de resultados. 
“Es esta una de las técnicas más sencillas dentro del análisis 
financiero, y consiste en tomar un solo estado financiero (…) y 
Ganancia Neta 
Patrimonio 




relacionar cada una de sus partes con un total determinado, dentro del 
mismo estado, el cual se denomina cifra base. Se trata de un análisis 
estático, pues estudia la situación financiera a un momento 
determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del 
tiempo” (Ortiz 2004:163) 
 
Por tanto, el método vertical se aplica por cada estado financiero y se 
necesita tomar una cifra como base para realizar los cálculos en 
porcentajes respectivos. Por ejemplo, para el estado de situación 
financiera la cifra base son los totales (Total activo y Total pasivo y 
patrimonio) y en el estado de resultados la cifra base, son las ventas.  
 
b). Análisis Horizontal 
De igual forma que el anterior método presentado este análisis también 
se aplican para los dos estados financieros mencionados anteriormente. 
“El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas 
individuales de un periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más 
estados financieros de la misma clase presentados para periodos 
diferentes. Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o 
movimiento de cada cuenta de un periodo a otro.” (Ortiz 2004:164) 
 
De tal manera, este tipo de método es muy útil porque de acuerdo a lo 
citado anteriormente nos menciona que se aplica en dos estados 
financieros de diferente periodo con la finalidad de revelar en porcentajes 
el aumento o disminución que ha tenido la empresa en una cuenta de un 
año a otro. 
 
2.2. Antecedentes históricos 
a). Según la tesis de Francisco Maya, titulada “Creación de valor en la gestión 
financiera en las empresas lácteas del estado Zulia”, para optar por el título de 
grado de Magíster Scientiarium en Gerencia de Empresas, sede Maracaibo- 
Venezuela, en el año 2012, nos indica lo siguiente: Si bien las empresas conocen 
que existen indicadores financieros que sirven para dar creación de valor a la 
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empresa y consecuentemente influencia en la toma de decisiones, como son por 
ejemplo el flujo de caja libre o rentabilidad sobre activos; sin embargo no son 
utilizados de manera recurrente o en su conjunto, por lo que son vistos sólo como 
indicadores comunes.7  
Es por ello, que es primordial que la empresa posea un gerente financiero, 
persona que debe ser capaz y eficiente, para poder reconocer y otorgue el valor 
que realmente tienen los indicadores financieros y, recurra a ellos las veces que 
sean necesarias para tener una referencia de la situación de la empresa y así 
evaluar las posibles toma de decisiones que se deba tomar. 
 
b). Según la tesis de Moya, Deysi titulada La gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad de Trujillo, año 
2015, para optar por el título de profesional de Contador Público, sede Trujillo-
Perú, nos indica lo siguiente: Manifiesta que el personal a cargo desconoce la 
gestión financiera y no cuenta con un responsable de esa área para que pueda 
realizar el análisis y poder  planificar y llevar un adecuado control en gestión 
financiera, y pueda obtener mejor rentabilidad y ser competitivo en el sector 
hotelero8.  
Por lo tanto, la mayoría de empresas pequeñas en el Perú, no cuentan con una 
persona encargada en el área de gestión financiera, eso hace que no puedan ser 
competitivos con sus rivales en su misma actividad económica, y poder crecer 
financieramente obteniendo rentabilidades positivas para su negocio. 
 
c). Según la tesis de Castillo Marlema y Rosales Sara titulada Gestión Financiera y su 
influencia en la rentabilidad de las empresas comerciales del rubro abarrote, 
adscrita al régimen general del impuesto a la renta, provincia  de Huaraz,  del 
                                                 
7 Cfr. Maya, Francisco 2012: 129 
8 Cfr. Moya, Deysi 2015: 33  
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departamento de Ancash del año 2016, para optar por el título profesional de 
contador público de la universidad de nacional Santiago Antúnez, nos indica lo 
siguiente: Mediante un análisis documentario, contrastada mediante el modelo de 
SPEARMAN, cuyos resultados estadísticos demuestran que la gestión financiera 
en las empresas comerciales del rubro de abarrotes localizadas en la ciudad de 
Huaraz, no está obteniendo la rentabilidad económica y financiera esperada, esto 
es debido a que no hay gestión financiera eficaz.9  
Por eso, se recomienda contratar a un personal idóneo para gestionar funciones 
operativas como la planificación estratégica, la logística, la comercialización, 
política de cobranza, política de pagos, evaluación y control.   
 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
Liquidez. - “Capacidad de cumplir con los compromisos de pago de la empresa con 
el monto y en el tiempo pactados. (…)”. (Rodríguez y Hernández 2012:258) 
Rentabilidad. - “Se entiende por rentabilidad a la capacidad que tiene una empresa 
para producir ganancias con los recursos propios invertidos en una empresa.” (Flores 
2012:143) 
Capacidad de Endeudamiento. - “Es la necesidad financiera de utilizar recursos 
ajenos para financiarse y buscar con ello una mayor rentabilidad, sin poner en peligro 
la liquidez de la empresa.” (Flores 2012:143) 
Proceso de Planificación Financiera. - “Planificación que inicia con planes    
financieros a largo plazo, o estratégicos, y que a su vez dirigen la formulación de 
planes y presupuestos a corto plazo, u operativos.” (Lawrence 2007:102) 
Presupuesto de Caja (Pronóstico de Caja). - “Estado de las entradas y salidas de 
efectivo planeadas de la empresa que se usa para calcular sus necesidades de 
efectivo a corto plazo.” (Lawrence 2007:104) 
                                                 
9 Cfr. Castillo y Rosales 2016: 14 
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Flujo de Efectivo Libre (FEL). - “Monto del flujo de efectivo que está disponible 
para los inversionistas (acreedores y propietarios) después de que la empresa ha 
satisfecho todas sus necesidades operativas y pagado sus inversiones en activos 
fijos netos y activos corrientes netos (…)” (Lawrence 2007:G-7) 
Utilidad Bruta. - “Resultado de restar a las ventas su costo de ventas.” (Rodríguez y 
Hernández 2012:258) 
Finanzas. - Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. 
Casi todos los individuos y organizaciones ganan o recaudan dinero y lo gastan o lo 
invierten. Las finanzas se ocupan del proceso, de las instituciones, de los mercados y 
de los instrumentos que participan en la transferencia de dinero entre individuos, 
empresas y gobiernos.  (Lawrence 2007:3) 
Organigrama. - Es la representación gráfica de la estructura organizacional de la 
empresa, tiene la finalidad de presentar las diferentes áreas que tiene la empresa y 













                                                 















3.1. Diseño de la Investigación  
En este trabajo el diseño de investigación desarrollado es no experimental porque se 
está desarrollando en la empresa RONAFE S.A.C., no se va a manipular ningún dato 
solo se va a realizar su respectivo análisis. 
Igualmente, el diseño es descriptivo porque este trabajo va a desarrollar temas 
específicos, que se encuentran dentro del marco de la contabilidad y finanzas; se va 
analizar los siguientes temas: la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa.  
 
3.2. Población y muestra 
La población, está conformada por las diferentes empresas que brindan la 
externalización de servicios bancarios en el país, entre las cuales tenemos: TINSA 
S.A.C, BRASCHI S.A.C, APPRAISALS & CONSULTING CORPORATE S.A.C, 
CLASS & ASOCIADOS S.A.C, RONAFE S.A.C. y entre otros.  
 
La muestra está conformada por la empresa de servicios RONAFE S.A.C. en el 
distrito de Jesús María. 
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3.3. Método de la Investigación 
En el presente trabajo de investigación se ha desarrollado cuatro métodos de 
investigación que son los siguientes: 
a). Método Deductivo: porque uno de los grandes problemas que atormentan a gran 
parte de las empresas es la muy poca o escasa rentabilidad que obtienen por 
sus operaciones; en tal sentido este problema se ha desarrollado en la empresa 
de servicios RONAFE S.A.C. 
b). Método Inductivo: la investigación desarrollada puede favorecer a otras empresas 
de servicios con similares características aplicando las soluciones planteadas 
para así contribuir en la mejora de su rentabilidad de dichas empresas. 
c). Método análisis: en la empresa que forma parte de la investigación se ha 
individualizado los procesos que desarrolla para realizar un análisis más 
específico y sólo así poder encontrar sus debilidades que han ocasionado sus 
pérdidas continúas año tras año. 
d). Método de Síntesis: para el desarrollo de la investigación se ha recurrido a 
sintetizar los diferentes temas que se derivan de la correcta aplicación de una 
gestión financiera.  
 
3.4. Tipo de Investigación  
Este trabajo tiene como tipo de investigación, el documental porque se ha recurrido a 
diferentes fuentes bibliográficas entre físicas y virtuales como los libros, revistas, 
normas entre otros y otro tipo de investigación de campo porque se ha requerido 
información específica de la empresa RONAFE S.A.C., información que ha permitido 
realizar y presentar el caso práctico en este trabajo. 
 
3.5. Técnicas e Instrumentos  
Para la elaboración de este trabajo se ha requerido las siguientes técnicas: 
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Cuadro Nº 08 – Operacionalización de Variables 
(Elaboración Propia) 
Análisis documental de diversos documentos como hojas de trabajo, la declaración 
jurada anual, cuadros estadísticos, libros contables, etc. 
 
También se ha realizado la técnica de la encuesta a través de un cuestionario para 
conseguir información de acuerdo a la perspectiva de cada trabajador involucrado en 
los temas relacionados, que son materia de la presente investigación. 
 




3.7. Instrumento de recolección de datos  
De acuerdo, a lo antes mencionado el instrumento que se ha realizado es el 
cuestionario, este cuestionario está conformado por diversas preguntas que se le ha 
realizado al personal que se desempeñan en las áreas competentes sobre el tema; 
estas preguntas han sido elaboradas con el propósito de alcanzar los objetivos 
trazados en el presente trabajo de investigación.  





Porcentaje de costo de venta. 
Porcentaje de gastos operativos. 
Porcentajes de mis gastos que representan las 
penalidades por demora. 
Porcentaje de mis gastos que representan las 
penalidades por malos procesos. 
Funciones 
Financieras 
Nivel de liquidez del flujo de caja. 
Porcentaje de endeudamiento entre empresas 
relacionadas e instituciones financieras. 
Gestión contable 
-Tributaria 
Nivel de presentación de los Estados Financieros. 
Porcentaje de diferencias en la base para el 
cálculo de la Declaración Jurada Anual del 



















4.1. Descripción e Interpretación de Resultados  
De acuerdo, a lo antes mencionado el instrumento que se ha realizado es el 
cuestionario, cual está compuesto por doce preguntas cerradas con cinco 
alternativas de respuestas que son: no sabe; malo; bajo; medio y alto; a estas 
alternativas de respuestas se le ha asignado un rango de valores como: malo (menor 
a 0%); bajo (0.5% - 29%); medio (30% - 59%) y alto (60% - 100%). 
Este cuestionario ha sido realizado a diez personas que conforman las áreas de 
gerencia general y dirección financiera (Gerente general, secretaria de gerencia, 
apoderado legal de gerencia, contadora y gerente financiero, asistente contable, 
asistente financiero, director de recursos humanos, responsable de tesorería, 










Gráfico Nº 01 – ¿Cuánto es el porcentaje de costo de venta mensual con 









En el gráfico se observa que el 30% de las personas encuestadas desconocen el 
porcentaje del costo de venta mensual con respecto a sus ventas y el 70% de las 
personas encuestadas respondieron que el costo de venta representa el 51% de sus 
ventas de la empresa, este porcentaje se encuentra dentro del rango "medio", que ha 
sido asignado para esta encuesta. 
 
Gráfico Nº 02 – ¿Qué porcentaje considera Ud. que debería tener como utilidad 









En el gráfico se percibe que el 70% de las personas encuestadas afirman que el 
porcentaje de utilidad bruta estimada debería ser de un nivel alto, un porcentaje que 




Gráfico Nº 03 – ¿Cuánto es el porcentaje de gastos fijos de la empresa en el 









De acuerdo al gráfico el 70 % de las personas encuestadas afirman que los gastos 
administrativos representan el 59% con respecto a sus ventas, porcentaje 
considerado "Medio" para esta encuesta; el 30% de las personas no conocen a 
cuánto representa. 
 
Gráfico Nº 04 – ¿Cuánto es el porcentaje de gastos variables de la empresa en 









En el gráfico se alega que de las personas encuestadas el 70 % considera que los 
gastos variables representan un 28% con respecto a sus ventas, porcentaje 





Gráfico Nº 05 – ¿Cuánto es el porcentaje de penalidad mensual por 









El gráfico muestra que el 80% de las personas encuestadas perciben como 
porcentaje de penalidad por incumplimiento de contrato, sólo el 3%, porcentaje que  
se encuentra dentro del rango "bajo"; asimismo el 20% de encuestados desconoce el 
porcentaje de penalidad con respecto a las venta de la empresa. 
 
Gráfico Nº 06 – ¿Cuánto es el porcentaje de penalidad mensual por error en las 









De acuerdo al gráfico presentado el 80% de las personas encuestadas consideran 
como "bajo" el porcentaje de penalidad por error porque sólo asciende al 3% 





Gráfico Nº 07 – ¿A cuánto representa en porcentaje el saldo de flujo operativo 









El gráfico muestra que el 80% de las personas encuestadas coinciden que el saldo 
de flujo operativo es de un nivel bajo, porque aproximadamente sólo representa un 
10% con respecto a sus ingresos, el 20% de las personas encuestadas desconocen 
del tema. 
 
Gráfico Nº 08 – ¿A cuánto representa la financiación con relacionadas para 









En el gráfico se observa que el 90% de los encuestados manifiestan que es un nivel 
"alto" el porcentaje de financiación con relacionadas, es decir el 100% de su liquidez 
en el flujo de caja mensual,  es financiada por la empresa relacionada y el 10% 




Gráfico Nº 09 – ¿A cuánto representa el porcentaje de cumplimiento con 









De acuerdo al gráfico se observa que el 70% de personas encuestadas consideran 
que el cumplimiento con respecto al plan de pago sólo se realiza en un 10 % 
aproximadamente; y el 30 % desconoce del tema. 
 
Gráfico Nº 10 – ¿Qué porcentaje Ud. considera que los estados financieros 









De acuerdo al gráfico el 60% de personas encuestadas consideran como nivel "alto" 
la representación de los estados financieros con la situación financiera declarada y el 






Gráfico Nº 11 – ¿En qué porcentaje se incrementa la utilidad tributaria de la 









En el gráfico se observa que el 50% de los encuestados declaran que la diferencia 
que existe entre la utilidad contable y la utilidad tributaria hay una diferencia alta 
aproximadamente de 113% aproximadamente; y el otro 50% de los encuestados 
desconocen el tema. 
 
Gráfico Nº 12 – ¿A cuánto representa el porcentaje de rentabilidad neta sobre 









En el gráfico se muestra que el 50% de las personas encuestadas consideran que la 
empresa tiene un mal nivel de rentabilidad, ya que por más de tres años 





4.2 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
En este presente trabajo, el equipo de investigación opta seleccionar una empresa 
de similar actividad económica a RONAFE S.A.C., la cual, se encuentra respaldada 
por la Superintendencia del Mercado y Valores; con el propósito de identificar y 
comparar la distribución de sus porcentajes calculados en su estado de resultados, 
estos porcentajes son utilizados como modelo para aplicarlo en la situación 
financiera actual de la empresa RONAFE S.A.C., Posteriormente, se analiza los 
diferentes gastos de cada rubro y se determina realizar los ajustes necesarios con la 
implementación de una adecuada gestión de sus gastos, con la finalidad de mejorar 
progresivamente la rentabilidad de sus Estados Financieros.  
 
Por consiguiente, de acuerdo al párrafo anterior, la empresa RONAFE S.A.C., realiza 





























5.1 Planteamiento del Caso Práctico 
El planteamiento del presente trabajo de investigación se fundamenta teniendo como 
año base el periodo 2017. Para ello se realiza un adecuado análisis e interpretación 
del Estado de Resultados de dicho periodo; asimismo para complementar el análisis 
se recurre a indicadores financieros que son los llamados ratios, a partir de ahí se 
inicia la evaluación y análisis de cada rubro que conforma el estado; por lo cual, se 
ha detectado la causa que ocasiona la falta de rentabilidad en la empresa RONAFE 
S.A.C. son los excesivos gastos administrativos. Por lo tanto, se plantea reducir 
estos gastos a través de una implementación de nuevas políticas de gestión, para 
ello, proyectaremos flujo de caja y estados financieros proyectados para los tres años 
siguientes. Con esta gestión se observa que la empresa obtiene rentabilidad en sus 





























La empresa RONAFE S.A.C., no tiene capital propio y se viene financiando de su 
Matriz España, deuda que no tiene plazos perentorios para ser devueltos, además 
sus obligaciones con los terceros han incrementado y representan el 62% al año 
2017. 




ACTIVOS CORRIENTES S/. % S/. % S/. %
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 71,140 1% 79,374 3% -8,234 -10%
Ctas.por Cobrar Comerciales 1,669,896 24% 346,016 13% 1,323,880 383%
Ctas.por Cobrar Pers.,Accionistas, 57,467 1% 77,965 3% -20,498 -26%
Ctas.por Cobrar Diversas - Terceros 490,911 7% 214,582 8% 276,329 129%
Servicios y Otros Contrat. por Anticip. 42,884 1% 11,299 0.4% 31,585 280%
Otros Activos Corrientes 159,182 6% -159,182 -100%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2,332,298 33% 888,418 33% 1,443,880 163%
Inversiones Mobiliarias 1,013,100 14% 5,100 0% 1,008,000 19765%
Activ.Adquiridos en Arrend.Financ., neto 491,442 7% 0 0% 491,442
Inmueble Maquinara y Equipo, neto 536,156 8% 603,473 23% -67,317 -11%
Intangibles, neto 723,861 10% 1,177,172 44% -453,311 -39%
Activos por Impuestos Diferidos 1,944,308 28% 1,944,308
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,708,867 67% 1,785,745 67% 2,923,122 164%
TOTAL ACTIVOS 7,041,165 100% 2,674,163 100% 4,367,002 163%
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES S/. % S/. % S/. %
Tributos por Pagar 346,202 5% 33,648 1% 312,554 929%
Remuneraciones y Particip. 355,216 5% 422,720 16% -67,504 -16%
Ctas. por Pagar Comerciales 4,366,727 62% 1,977,017 74% 2,389,710 121%
Otras Ctas. Por Pagar 182,261 3% 0% 182,261
Ctas. Por Pagar Direct. y Gerent. 17,848 0% 36,745 1% -18,897 -51%
Otras Provisiones 199,835 3% 92,918 3% 106,917 115%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,468,089 78% 2,563,048 96% 2,905,041 113%
Otras Ctas. Por Pagar 364,521 5%
Ctas. por Pagar a Entid. Relac. 9,751,092 138% 9,859,584 369% -108,492 -1%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10,115,613 144% 9,859,584 369% 256,029 3%
TOTAL PASIVO 15,583,702 221% 12,422,632 465% 3,161,070 25%
Capital Social 40,975 1% 40,975 2%
Resultados Acumulados -7,890,128 -112% -6,687,880 -250% 1,202,248 18%
Resultado del Ejercicio -693,384 -10% -3,101,564 -116% -2,408,180 -78%
TOTAL PATRIMONIO -8,542,537 -121% -9,748,469 -365% 1,205,932 -12%







ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
















Analizando el estado de resultados de la empresa RONAFE S.A.C., las ventas suben 
en un 61% para el año 2017, manteniendo el margen en sus costos de venta, sin 
embargo, sus gastos administrativos reflejan un desproporcionado incremento, 
generando pérdidas.  
A continuación, se procede con el análisis de los siguientes ratios Financieros 




Este ratio nos indica que la empresa no presenta liquidez para cumplir con sus 





Este ratio nos manifiesta que la empresa cuenta con un alto grado de 
endeudamiento con terceros, porque cada sol que posee en  activos el  2.21 soles  
Cuadro Nº 11 – Ratio de Liquidez 
 (Elaboración Propia) 
2017 2016
Activo Corriente 2,332,298 888,418
entre Pasivo Corriente 5,468,089 2,563,048
Liquidez Corriente 0.43 0.35
Cuadro Nº 12 – Ratio de Solvencia 
 (Elaboración Propia) 
2017 2016
Deuda Total 15,583,702 12,422,632
Entre: Activo total 7,041,165 2,674,163
Grado de endeudamiento 2.21 4.65
Cuadro Nº 10 – Estado de Resultados (Histórico) 
 (Elaboración Propia) 
S/ % S/ % % S/. %
Ventas Netas 18,306,035 100% 11,368,157 100% 6,937,878 61%
Costo de Ventas -9,346,687 -51.1% -6,625,399 -58.3% 2,721,288 41%
Utilidad bruta 8,959,348 48.9% 4,742,758 41.7% 4,216,590 89%
Gastos de Administración -10,924,774 -59.7% -7,677,811 -67.5% 3,246,963 42%
Otros Ingresos Operativos 1,301,250 7.1% 495,670 4.4% 805,580 163%
Otros Gastos Operativos 0 -2,923 -0.03% -2,923 100%
Utilidad operativa -664,176 -3.6% -2,442,306 -21.5% 1,778,130 -73%
Ingresos Financieros 0 0 0
Gastos Financieros -29,208 -0.2% -659,258 -5.8% -630,050 -96%
Resultado antes de Imp. a las Ganancias -693,384 -3.8% -3,101,564 -27.3% -2,408,180 -78%
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 0.0% 0 0.0% 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -693,384 -3.8% -3,101,564 -27.3% -2,408,180 -78%
RONAFE S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Variación





es financiado por terceros. En comparación al año anterior el grado de 





La empresa cuenta con un adecuado margen de utilidad bruta, porque se encuentra 
dentro del rango promedio con otras empresas  de la misma actividad económica. 
En comparación al año anterior el porcentaje se encuentra relativamente constante.  
Por otro lado, los ratios de rentabilidad que presenta la empresa son desfavorables 
porque a partir de la utilidad de operación en el estado de resultados obtiene 
perdida, razón por la cual no se puede determinar los demás índices de 
rentabilidad. 
Al mismo tiempo indica que la gestión que ha tenido la empresa no ha sido eficiente 
 
NUESTRA PROPUESTA ALTERNATIVA 
Con la finalidad de establecer los parámetros, sobre todo de gastos administrativos, 
en los que debe trabajar la empresa hemos hecho una búsqueda de cómo operan 
empresas similares en el mercado peruano. De acuerdo con esta búsqueda hemos 
detectado en la base de datos de la SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE 
VALORES la existencia de una empresa que cotiza en bolsa de similares 
características de RONAFE S.A.C.  
 
CLASS & ASOCIADOS S.C. 
La empresa CLASS & ASOCIADOS S. A., constituida el 31 de marzo de 1995, 
recibió la autorización de operación por resolución CONASEV N° 203-95-EF/94 
publicada en el diario oficial el 24 de mayo de 1995. Entre sus principales 
actividades comprende realizar el proceso de calificación de riesgo a toda una 
Cuadro Nº 13 – Ratio de Utilidad Bruta 
 (Elaboración Propia) 
2017 2016
Utilidad Bruta 8,959,348 4,742,758
entre Ventas Netas x 100 18,306,035 11,368,157
Margen Ut. Bruta 48.94 41.72
63 
 
gama de instrumentos financieros para 138 entidades, entre sus clientes principales 
figuran entidades financieras, compañías aseguradoras y entre otros. 11 
 
Como se puede apreciar este modelo de empresa es similar a RONAFE S.A.C., ya 
que entre sus actividades y clientes guardan cierta relación con este trabajo de 
investigación, además sus Informes financieros son auditados y publicados en la 
superintendencia de mercados y valores (SMV), garantizando la fiabilidad y 













Como se observa, en el siguiente cuadro la empresa CLASS & ASOCIADOS S.A., 
en los años 2016 y 2017 obtiene rentabilidad, con un crecimiento de 69 % respecto 
del año anterior, asimismo los gastos operativos, principalmente los gastos 
administrativos que son los importantes se mantienen en menos de 30% de las 
ventas. 
                                                 
11 Cfr. SMV: 2017:  3-4 
Cuadro Nº 14 – Estado de Resultados (Base) 
 (Elaboración Propia) 
S/ % S/ % S/. %
Ingreso por Prestación de 
Servicios 3,463,050 100% 3,165,852 100% 297,198 9%
Costo de Ventas -1,534,399 -44.3% -1,483,855 -46.9% 50,544 3%
Utilidad bruta 1,928,651 55.7% 1,681,997 53.1% 246,654 15%
Gastos de Administración -882,785 -25.5% -877,046 -27.7% 5,739 1%
Gastos de Ventas -24,650 -0.7% -63,328 -2.0% -38,678 -61%
Otros Ingresos Operativos 52,466 1.5% 38,526 1.2% 13,940 36%
Otros Gastos Operativos -3,994 -0.1% 0.0% 3,994
Utilidad operativa 1,069,688 30.9% 780,149 24.6% 289,539 37%
Ingresos Financieros 257,286 7.4% 136,531 4.3% 120,755 88%
Gastos Financieros -144,343 -4.2% -246,126 -7.8% -101,783 -41%
Resultado antes de Imp. a 
las Ganancias 1,182,631 34.1% 670,554 21.2% 512,077 76%
Gasto por Impuesto a las 
Ganancias -357,136 -10.3% -180,903 -5.7% 176,233 97%
Ganancia (Pérdida) Neta 
del Ejercicio 825,495 23.8% 489,651 15.5% 335,844 69%
CLASS & ASOCIADOS S.A. - CLASIFICADORA DE RIESGO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES





Por consiguiente, presentamos el estado de resultados comparativo de la empresa 
RONAFE S.A.C., y el de la Cía. CLASS & ASOCIADOS S.A para realizar su 














En este cuadro de Estado de Resultados del año 2017, vemos en primer lugar, los 
costos de ventas si bien es cierto en RONAFE S.A.C. son más altos, 51% vs 44% 
en CLASS & ASOCIADOS S.A., este no es el problema principal sino los gastos de 
administración que en RONAFE S.A.C. representan el 60% y en CLASS & 
ASOCIADOS S.A., sólo el 25%. Por ello, el problema principal de la empresa se 
suscita en sus gastos Administrativos, por lo cual este trabajo de investigación 





Cuadro Nº 15 – Estado de Resultados (Comparativos) 
 (Elaboración Propia) 
S/ % S/ %
Ventas Netas 18,306,035 100% 3,463,050 100%
Costo de Ventas -9,346,687 -51.1% -1,534,399 -44%
Utilidad bruta 8,959,348 48.9% 1,928,651 56%
Gastos de Administración -10,924,774 -59.7% -882,785 -25%
Gastos de Ventas 0 -24,650 -1%
Otros Ingresos Operativos 1,301,250 7.1% 52,466 2%
Otros Gastos Operativos 0 -3,994 0%
Utilidad operativa -664,176 -3.6% 1,069,688 31%
Ingresos Financieros 0 257,286 7%
Gastos Financieros -29,208 -0.2% -144,343 -4%
Resultado antes de Imp. a 
las Ganancias -693,384 -3.8% 1,182,631 34%
Gasto por Impuesto a las 0 0.0% -357,136 -10%
Ganancia (Pérdida) Neta 
del Ejercicio -693,384 -3.8% 825,495 24%
CLASS & ASOCIADOS 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES





5.2. Contabilización  
















































Cuadro Nº 16 – Asientos Contables 




02/01/2018 10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO 71,140.00        0.00
02/01/2018 12 CTAS.POR COBR.COMERC.-TERCEROS 1,669,896.00   0.00
02/01/2018 14 CTAS X COBRAR PERS,ACCION,DIRE 57,467.00        0.00
02/01/2018 16 CTAS X COBRAR DIVERSAS-TERCERO 464,564.98      0.00
02/01/2018 18 SERV Y OTROS CONTRAT X ANTICIP 42,884.00        0.00
02/01/2018 30 INVERSIONES MOBILIARIAS 1,013,100.00   0.00
02/01/2018 32 ACTIVOS ADQUIR ARREND FINANCIE 610,067.00      0.00
02/01/2018 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 775,828.00      0.00
02/01/2018 34 INTANGIBLES 1,268,383.00   0.00
02/01/2018 37 ACTIVO DIFERIDO 1,944,308.00   0.00
02/01/2018 39 DEPREC. AMORT.Y AGOTAM. ACUMU 0.00 902,819.00      
02/01/2018 40 TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA 0.00 319,855.98      
02/01/2018 41 REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR 0.00 355,216.00      
02/01/2018 42 CTAS.POR PAG.COMERCIALES-TERCE 0.00 4,366,727.00   
02/01/2018 44 CTAS X PAGAR ACCION,DIRECT,GER 0.00 17,848.00        
02/01/2018 46 CTAS.POR PAGAR DIVERSAS-TERCER 0.00 546,782.00      
02/01/2018 47 CTAS X PAGAR DIVERSAS - RELACI 0.00 9,751,092.00   
02/01/2018 48 PROVISIONES 0.00 199,835.00      
02/01/2018 50 CAPITAL 0.00 40,975.00        
02/01/2018 59 RESULTADOS ACUMULADOS 8,583,512.00   0.00





31/12/2018 63 GTOS.DE SERVIC.PREST.POR TERCE 10,376,894.00 0.00
31/12/2018 40 TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA 1,867,840.92 0.00
31/12/2018 42 CTAS.POR PAG.COMERCIALES-TERCE 0.00 12,244,734.92
31/12/2018 CONTABILIZANDO LA TERCERIZACION DEL SERV.
12,244,734.92 12,244,734.92
Nº VOU: 2
31/12/2018 63 GTOS.DE SERVIC.PREST.POR TERCE 1,510,000.00 0.00
31/12/2018 65 OTROS GASTOS DE GESTION 462,000.00 0.00
31/12/2018 40 TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA 354,960.00 0.00
31/12/2018 42 CTAS.POR PAG.COMERCIALES-TERCE 0.00 2,326,960.00




31/12/2018 12 CTAS.POR COBR.COMERC.-TERCEROS 23,982,032.08 0.00
31/12/2018 40 TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA 0.00 3,658,276.08
31/12/2018 70 VENTAS 0.00 20,323,756.00

















31/12/2018 12 CTAS.POR COBR.COMERC.-TERCEROS 1,298,000.00 0.00
31/12/2018 40 TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA 0.00 198,000.00
31/12/2018 75 OTROS INGRESOS DE GESTION 0.00 1,100,000.00




31/12/2018 10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO 24,569,550.00 0.00
31/12/2018 12 CTAS.POR COBR.COMERC.-TERCEROS 0.00 24,569,550.00
31/12/2018 COBRANZA FACTURAS A LOS CLIENTES
24,569,550.00 24,569,550.00
Nº VOU: 2
31/12/2018 42 CTAS.POR PAG.COMERCIALES-TERCE 15,546,092.00 0.00
31/12/2018 10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO 0.00 15,546,092.00
31/12/2018 PAGOS A PROVEEDORES 
15,546,092.00 15,546,092.00
Nº VOU: 3
31/12/2018 41 REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR 5,098,437.00 0.00
31/12/2018 10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO 0.00 5,098,437.00
31/12/2018 PAGO DE REMUNERACIONES
5,098,437.00 5,098,437.00
Nº VOU: 4
31/12/2018 40 TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA 2,786,482.00 0.00
31/12/2018 10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO 0.00 2,786,482.00
31/12/2018 PAGO DE TRIBUTOS-IMPUESTOS
2,786,482.00 2,786,482.00
Nº VOU: 5
31/12/2018 46 CTAS.POR PAGAR DIVERSAS-TERCER 182,261.00 0.00
31/12/2018 10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO 0.00 182,261.00
31/12/2018 PAGO DE LEASING
182,261.00 182,261.00
Nº VOU: 6
31/12/2018 46 CTAS.POR PAGAR DIVERSAS-TERCER 33,120.68 0.00
31/12/2018 10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO 0.00 33,120.68
31/12/2018 PAGO DE GASTOS DIVERSOS
33,120.68 33,120.68
Nº VOU: 7
31/12/2018 47 CTAS X PAGAR DIVERSAS - RELACI 500,000.00 0.00
31/12/2018 10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO 0.00 500,000.00
31/12/2018 PAGO DE PRESTAMOS-RELACIONADAS
500,000.00 500,000.00
Nº VOU: 8
31/12/2018 16 CTAS X COBRAR DIVERSAS-TERCERO 22,635.00 0.00
31/12/2018 10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO 0.00 22,635.00
31/12/2018 PAGO DE ITAN 2018
22,635.00 22,635.00
Nº VOU: 9
31/12/2018 16 CTAS X COBRAR DIVERSAS-TERCERO 72,797.41 0.00
31/12/2018 10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO 0.00 72,797.41




31/12/2018 68 VALUACION Y DETER.DE ACT.Y PRO 416,678.00 0.00
31/12/2018 39 DEPREC. AMORT.Y AGOTAM. ACUMU 0.00 416,678.00
31/12/2018 PROVISION POR LA DEPRECIACIÓN
416,678.00 416,678.00
Nº VOU: 2
31/12/2018 64 GASTOS POR TRIBUTOS 15,600.00 0.00
31/12/2018 67 GASTOS FINANCIEROS 17,520.68 0.00
31/12/2018 46 CTAS.POR PAGAR DIVERSAS-TERCER 0.00 33,120.68
31/12/2018 CONTABLIZACION DE GASTOS DIVERSOS
33,120.68 33,120.68
Nº VOU: 3
31/12/2018 67 GASTOS FINANCIEROS 14,977.33 0.00
31/12/2018 37 ACTIVO DIFERIDO 0.00 14,977.33
31/12/2018 DEVENGUE DEL INTERES DE LEASING
14,977.33 14,977.33
Nº VOU: 4
31/12/2018 89 UTILIDAD 2,044,139.00 0.00
31/12/2018 59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 2,044,139.00




31/12/2018 62 GTOS.DE PERSONAL,DIRECT.Y GTES 6,565,927.00 0.00
31/12/2018 40 TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA 0.00 1,080,337.00
31/12/2018 41 REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR 0.00 5,485,590.00




31/12/2018 92 COSTOS DIRECTOS DE LOS SERVICIOS 10,376,894.00 0.00
31/12/2018 79 CARGAS IMP.A CTAS.DE COSTO Y GASTO 0.00 10,376,894.00
31/12/2018 COSTO DE LA TERCERIZACIÓN
10,376,894.00 10,376,894.00
Nº VOU: 2
31/12/2018 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,970,205.00 0.00
31/12/2018 97 GASTOS FINANCIEROS 32,518.00
31/12/2018 79 CARGAS IMP.A CTAS.DE COSTO Y GASTO 0.00 9,002,723.00























5.3. Estados Financieros 
 


























En el presente cuadro se observa que los gastos administrativos a través de los tres 
años se mantienen constante en 42% aproximadamente respecto de las ventas, nivel 
razonable en relación con nuestra empresa modelo CLASS & ASOCIADOS. A 
comparación del año 2017 sus gastos administrativos han disminuido de 60% a 42 % 
lo cual ha contribuido a obtener utilidad neta desde el 2018 e incrementándose en los 
años siguientes 
Por consiguiente, de acuerdo con lo señalado anteriormente con este estado de 
resultados se refleja que en los tres años proyectados la empresa RONAFE S.A.C. 
obtiene rentabilidad de un 10%. Asimismo, se indica que no se considera impuesto a  





Cuadro Nº 17 – Estado de Resultados Proyectado 
 (Elaboración Propia) 
2017 % 2018 % 2019 % 2020 %
Ventas Netas 18,306,035 100% 20,323,756 100% 22,356,131  100% 22,356,131  100%
Costo de Ventas -9,346,687 -51.1% -10,376,894 -51% -11,414,583 -51% -11,414,583 -51%
Utilidad bruta 8,959,348 48.9% 9,946,862    49% 10,941,548  49% 10,941,548  49%
Gastos de Administración -10,924,774 -59.7% -8,970,204   -44% -8,963,061   -40% -8,925,892   -40%
Otros Ingresos Operativos 1,301,250 7.1% 1,100,000    5% 1,100,000    5% 1,100,000    5%
Utilidad operativa -664,176 -3.6% 2,076,657    10% 3,078,486    14% 3,115,656    14%
Gastos Financieros -29,208 -0.2% -32,518       0% -35,770       0% -35,770       0%
Resultado antes de 
Imp. a las Ganancias -693,384 -3.8% 2,044,139    10% 3,042,716    14% 3,079,886    14%
Gasto por Impuesto a las 
Ganancias 0 0.0% -                 0% -                 0% 0%
Ganancia (Pérdida) -693,384 -3.8% 2,044,139 10% 3,042,716 14% 3,079,886 14%
RONAFE S.A.C.
PROYECTADO






























El capital de trabajo empieza ha mejorar a partir del segundo, Por otra parte, sus 
cuentas por pagar comerciales disminuyen, así como también las obligaciones con 
Cuadro Nº 18 – Estado de Situación Financiera Proyectado 
 (Elaboración Propia) 
AÑO 2017 % 2018 % 2019 % 2020 %
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 71,140 1% 398,865 5% 536,326 7% 591,199 8%
Ctas.por Cobrar Comerciales 1,669,896 24% 2,380,378 31% 2,607,598 34% 2,607,598 35%
Ctas.por Cobrar Pers.,Accionistas, 57,467 1% 57,467 1% 57,467 1% 57,467 1%
Ctas.por Cobrar Diversas - Terceros 490,911 7% 559,996 7% 646,263 8% 727,996 10%
Servicios y Otros Contrat. por Anticip. 42,884 1% 42,884 1% 42,884 1% 42,884 1%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2,332,298 33% 3,439,590 45% 3,890,539 50% 4,027,145 54%
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Mobiliarias 1,013,100 14% 1,013,100 13% 1,013,100 13% 1,013,100 14%
Activ.Adquiridos en Arrend.Financ., neto 491,442 7% 369,429 5% 247,415 3% 125,402 2%
Inmueble Maquinara y Equipo, neto 536,156 8% 495,167 6% 461,322 6% 427,477 6%
Intangibles, neto 723,861 10% 470,184 6% 216,508 3% 1 0%
Activos por Impuestos Diferidos 1,944,308 28% 1,929,311 25% 1,914,315 25% 1,899,316 25%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,708,867 67% 4,277,191 55% 3,852,660 50% 3,465,295 46%
TOTAL ACTIVO 7,041,165 100% 7,716,781 100% 7,743,198 100% 7,492,440 100%
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Tributos por Pagar 346,202 5% 247,185 3% 264,149 3% 264,149 4%
Remuneraciones y Particip. 355,216 5% 742,368 10% 74,025 1% 74,025 1%
Ctas. por Pagar Comerciales 4,366,727 62% 3,392,330 44% 2,709,670 35% 2,061,287 28%
Otras Ctas. Por Pagar 182,261 3% 182,261 2% 182,261 2% 0%
Ctas. Por Pagar Direct. y Gerent. 17,848 0% 17,848 0% 17,848 0% 17,848 0%
Otras Provisiones 199,835 3% 199,835 3% 199,835 3% 199,835 3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,468,089 78% 4,781,827 62% 3,447,788 45% 2,617,144 35%
PASIVO NO CORRIENTE
Otras Ctas. Por Pagar 364,521 5% 182,260 2% 0 0% 0 0%
Ctas. por Pagar a Entid. Relac. 9,751,092 138% 9,251,092 120% 7,751,092 100% 5,251,092 70%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10,115,613 144% 9,433,352 122% 7,751,092 100% 5,251,092 70%
TOTAL PASIVO 15,583,702 221% 14,215,179 184% 11,198,880 145% 7,868,236 105%
PATRIMONIO
Capital Social 40,975 1% 40,975 1% 40,975 1% 40,975 1%
Resultados Acumulados -7,890,128 -112% -8,583,512 -111% -6,539,373 -84% -3,496,657 -47%
Resultado del Ejercicio -693,384 -10% 2,044,139 26% 3,042,716 39% 3,079,886 41%
TOTAL PATRIMONIO -8,542,537 -121% -6,498,398 -84% -3,455,682 -45% -375,796 -5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,041,165 100% 7,716,781 100% 7,743,198 100% 7,492,440 100%
HISTÓRICO PROYECTADO
RONAFE S.A.C.





las empresas relacionadas. Esto es posible porque la empresa obtiene utilidad y por 
ello el patrimonio empieza a mejorar. 
 
5.3.1 Proyecciones 
En este trabajo de investigación se han elaborado el Estado de Resultado, 
Estado de Situación financiera y el flujo de caja proyectado para poder 
planificar, organizar y controlar los movimientos económicos, y así tener 
información para tomar decisiones en la empresa. 
 
Este equipo de investigación ha optado proyectar tres años, considerando la 
demanda del servicio que brinda la empresa, las ventas para el 2018 se 
proyecta un aumento de 10%, el 2019 otro incremento de 10% y en el 2020 
mantenerse en las ventas del año anterior, teniendo como base a futuros 
clientes para firmar contratos, además podemos tener otros ingresos al vender 
a los mismos clientes aplicativos de software que es necesario para este tipo 
de servicio. Asimismo, la empresa se encuentra en la implementación de un 
nuevo servicio, como es el crédito vehicular, el cual va a contribuir al 
incremento en sus ingresos por actividad. 
 
 Por otro lado, hemos considerado como modelo el porcentaje de gastos 
administrativos que maneja la empresa CLASS & ASOCIADOS S.A; por ello, 
se reduce los gastos administrativos, ya que se ha determinado que hay 
personal con funciones que no son necesarias en el área; por ende, 





















De acuerdo a las propuestas señaladas anteriormente se observa que los 
resultados de las proyecciones en el flujo de caja son los siguientes: 
Presenta un flujo neto positivo que incluso se incrementa de año a año, por ese 
motivo la empresa no se ve en la necesidad de solicitar préstamos de sus 
relacionadas. Además, se observa que en el rubro de financiamiento se 
empieza amortizar el préstamo a dichas empresas relacionadas. 
Asimismo, presenta un flujo de caja libre positivo que representa liquidez para 
que la empresa siga invirtiendo en su crecimiento empresarial. 
Por otro lado, este equipo de investigación tiene como conocimiento que el 
valor del dinero en el tiempo no es igual al valor del dinero en el presente. Por 
ello, se adiciona al cuadro de flujo de caja el valor actual neto (VAN). 
 
Cuadro Nº 19 – Flujo de Caja 
 (Elaboración Propia) 
FLUJO DE CAJA 2018 2019 2020
INGRESOS
INGRESO POR VENTAS 23,379,717           26,261,181          26,488,401          
OTROS INGRESOS 1,189,833             1,189,833             1,189,833             
TOTAL INGRESOS 24,569,550           27,451,013          27,678,234          
EGRESOS -                         -                         
PROVEEDORES 15,546,092           16,478,828          16,444,551          
SUELDOS 5,098,437             6,153,932             5,485,589             
IGV 1,664,054             1,795,555             1,812,519             
IMPUESTO A LA RENTA 72,797                   51,095                  51,095                  
ITAN 22,635                   35,172                  30,636                  
IMP. DE PLANILLA 1,122,428             1,080,337             1,080,337             
PAGO DE ARRENDAM. 182,261                182,261                182,261                
GASTOS DE TRIBUTOS 15,600                   15,600                  15,600                  
GASTOS FINANCIEROS 17,521                   20,772                  20,772                  
TOTAL EGRESOS 23,741,825           25,813,552          25,123,360          
FLUJO NETO 827,725                1,637,461             2,554,873             
SALDO INICIAL 71,140                   398,865                536,326                
SALDO FINAL 898,865                2,036,326             3,091,199             
FINANCIAMIENTO
INGRESOS -                         -                         -                         
PAGO DE PRESTAMO 500,000                1,500,000             2,500,000             
GASTOS FINANCIEROS
FLUJO DE CAJA LIBRE 398,865                536,326                591,199                















6.1. Normas Legales  
Decreto Supremo N°135-99-EF: Texto Único Ordenado de la Ley del código 
tributario. 
Esta norma, nos permitió conocer los derechos y obligaciones que tiene el 
contribuyente o deudor tributario.  
 
Decreto Supremo N°179-2004-EF: Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 
Renta. 
Esta norma, no permitió dar a conocer los parámetros para determinar la base del 


















1. El modelo de gestión financiera que aplica la empresa RONAFE S.A.C., no es 
factible, por las constantes perdidas que viene reflejando en sus estados 
financieros en los últimos años y la baja liquidez que posee para cumplir sus 
obligaciones mensuales, remediando esta situación mediante préstamos que 
recibe en forma constante de su casa matriz. 
 
2. Por otra parte, la mala gestión en las funciones financieras que se ven reflejadas 
en los elevados gastos administrativos, mediante un análisis de muestreo se 
determinó que la cuenta contable de sueldo y remuneración del trabajador 
compuesta por el personal, directores y gerentes, representan más del 60 % del 
total de gasto. Esto es debido al no contar con una adecuada distribución óptima y 
correcta en las remuneraciones ya que existe el tema de la burocracia.  
 
3. Asimismo, a nivel de la gestión contable y tributaria, se observa que la empresa 
realiza reparos tributarios de manera considerable y que estas afectan en la 
determinación del Impuesto anual de Renta de Tercera categoría de manera que 
influye en la rentabilidad de la empresa.  
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4. Finalmente, las ratios de la empresa calculados nos demuestran la mala situación 
que se viene gestionando en la empresa por la falta de liquidez, y la falta de 
rentabilidad en utilidad operativa y neta. 
 
5. Este equipo de investigación llega a la conclusión que aplicando un buen manejo 
financiero podemos alcanzar una mejora en la situación económica y financiera de 

































1. Se recomienda a la empresa RONAFE S.A.C., cambiar al personal responsable 
del área de finanzas con el objetivo de mejorar a través de una adecuada gestión 
financiera, las deficiencias en los procesos de cada actividad, la finalidad es 
reducir los gastos administrativos y así poder mejorar la utilidad de la empresa. 
Entre los modelos de gestión financiera es analizar los presupuestos y tomar 
decisiones en cuanto a los activos y pasivos que posea la empresa. 
 
2. Dentro de las funciones financieras que debe realizar todo gestor financiero, es 
tener un adecuado manejo de la estructura financiera de la empresa y con ello 
una distribución óptima y correcta. Por ello, para este trabajo proponemos que se 
debe analizar correctamente el sueldo y las remuneraciones de cada trabajador, 
así como también el sueldo de los gerentes y directores en general; de acuerdo a 
las funciones que se realiza cumpliendo con los objetivos y metas trazadas, es 
decir, que se genere una contraprestación entre el trabajador y la empresa.  
 
3. Por otro lado, para reducir el monto en los reparos tributarios se debe gestionar 
correctamente el control de los documentos, es decir que todos los documentos 
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cumplan de acuerdo a las normas establecidas y no permitir desembolsos sin 
sustento respectivo. Por otra parte, depurar correctamente la cuenta de anticipos  
y tomar control mediante la determinación de funciones para cada proceso, trazar 
metas, objetivos y plazos establecidos.   
 
4. Se considera si la empresa RONAFE S.A.C., realiza las acciones pertinentes, 
como se ha recomendado anteriormente conseguirá obtener estados financieros 
de buena situación para la empresa que se reflejara en sus ratios y conseguirá 
mejores resultados con los usuarios de sus estados financieros. 
 
5. Finalmente, la empresa RONAFE S.A.C., deberá considerar realizar proyecciones 
financieras periódicas, para tener un adecuado control de sus operaciones en el 
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